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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA
DE HIMENóPTEROS INQUILINOS
y PARÁSITOS EN LAS AGALLAS
DE DIPLOLEPIS MAYRI (SCHLECHTENDAL)
y DIPLOLEPIS EGLANTERIAE (HARTIG)
(HYM., CYNIPIDAE)
POR
J. L. NIEVES ALDREY
INTRODUCCIÓN.
Dentro del conjunto de especies que constituyen el grupo de los cinípidos ga-
llícolas (HY11l., Cynipidae), las asociadas de modo específico con plantas del género
Rosa ocupan un destacado lugar, constituyendo un 7 % del total, siendo supera-
das tan sólo por las ligadas a especies del género Quercus, que constituyen con
mucho el componente mayoritario, agrupando el 86 %, FOLLIOT (1964).
En este grupo de especies, los estudios que se refieren a la fauna de himenóp-
teros inquilinos y parásitos pobladores de las agallas producidas por las mismas
no han sido escasos en Europa, dirigiéndose fundamentalmente a las especies Di-
plolepis rosae (L., 1758) y Diplolepis mayri (SCHLECHTE:-¡DAL, 1877), que originan
las agallas más conspicuas y abundantes; en este sentido cabe destacar los traba-
jos de BLAIR (1945), ASKEW (1959), NORDLANDER (1973) y ZEROVA (1976). En
el ámbito de la Península Ibérica, por el contrario, no se ha realizado ningún tipo
de estudio sobre el particular; el único dato que conocemos es la cita de TAVARES
(1927) de las especies Orthopelma luteolator GRAV. [= Ortkopelma mediator
(THUMB.)] y Torymus eglanteriae S. como parásitas en las agallas de Diplolepis
mayri (SCHL.). Con el fin de corregir esta situación realizamos este trabajo. que,
junto al que dedicamos en un estudio precedente a Diplolepis rosae (L.) NIEVES
ALDREY (1980), esperamos contribuya a paliar en lo posible esta falta de infor-
mación.
MORFOLOGÍA DE LAS AGALLAS.
Las agallas de Diplolepis mayri (SCHL.) se originan en las yemas situadas en
los tallos, apareciendo mucho más raramente en los frutos o las hojas. Son irre-
gularmente esféricas, de tamaño variable pero, por regla general, forman masas
coalescentes, pudiendo entonces alcanzar más de 40 milímetros de diámetro. Es-
tán cubiertas de prolongaciones duras y espinosas que, por 10 general. caen, en
parte, en las agallas maduras. Las agallas son pluriloculares considerando el con-
junto de la masa, aunque ordinariamente se pueden apreciar bien en la misma las
agallas individuales (figs. 1 y 2). La aparición y desarrollo de las agallas. ocurre
en el verano, madurando en otoño. Las agallas 'óriginadas por Diploleois eglante-
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riae (HARTIG) se sitúan exclusivamente sobre las hojas, bien en el limbo o en el
pecíolo, pero generalmente en el envés foliar. Son de forma esférica (fig. 3) de
pequeño tamaño (3-5 mm. de diámetro), uniloculares con la pared delgada, lisa y
glabra, de color verde o rojizo antes de la madurez y finalmente castañas o par-
das. El período de desarrollo es similar al de las agallas de Diplolepis may-
ri (SCRL.), pero a diferencia de éstas, al alcanzar la madurez en otoño caen a
tierra junto con las hojas, donde pasan el invierno hasta la emergencia de los in-
sectos, que se produce en la siguiente primavera.
Las agallas de estas especies son relativamente bien conocidas en la Península
Ibérica. Por lo que respecta a D. mayri (SCRL.), conocemos las siguientes citas en
2
Figs, 1-3.-Agallas: 1 y 2) Di;lole;is mayri (SeRL.); 3) D. eglanteriae (HTG.).
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España: LÁzARo e IBIZA (1917); Madrid, Segovia. COGOLLUDO (1921); Escorial
y Cercedilla (Madrid), El Espinar y San Ildefonso (Segovia), San Pablo de los
Montes (Toledo). TAVARES (1927); Oña (Burgos). VILARRUBIA (1933); Barce-
lona. Por lo que respecta a D. eglanteriae (HTG.), está citada de las siguientes lo-
calidades, colectada sobre distintas especies de Rosa: COGOLLUDO (1921): San
Pablo de los Montes (Toledo), Cercedilla (Madrid) y Navas de Estena (Ciudad
Real). TAVARES (1927); Humoso (Orense), Tuy, Marín (Pontevedra), Oña (Bur-
gos). VILARRUBIA (1933); Tarragona, Barcelona.
MÉTODO.
Todo el material ha sido obtenido a partir de agallas colectadas sobre plantas
del género Rosa en distintas localidades de la provincia de Salamanca y en una de
la de Madrid. La recogida de las agallas fue efectuada en otoño e invierno, siendo
posteriormente mantenidas en el laboratorio en cajas de cultivo hasta la total ex-
tracción de la fauna.
Las localidades en las que se han colectado agallas, referidas a los términos
municipales, indicando su altitud y coordenadas U. T. M., se relacionan a conti-
nuación:
Aldehuela de la Bóveda (Sa.) .
Cabaco (en Zarzoso) (Sa.) .
Cabrerizos (en La Flecha) (Sa.) ,
Candelario (en Dehesa) (Sa.) .
Cercedilla (en Fuenfria) (Madrid) .. .
Linares de Riofrío (Honfría) (Sa.) .
Aldehuela de Yeltes (Laguna del Cristo) (Sa.) .
Monsagro (Sa.) .
Morasverdes (Sa.) " .
RELACIÓN DE ESPECIES.
CIN1PIDOS PRODUCTORES
29TQF5128.
29TQE4393.
30TTLS230.
30TTK6670.
30TVLl112.
30TTK5196.
29TQF3308.
29TQE3188.
29TQE319S.
SOO m.
970 m.
7S0 m.
1.150 m.
1.200 m.
1.100 m.
SOO m.
950 m.
900 m.
Diplolepís mayri (SCHLECHTENDAL, IS77).-(Rhodites) Jahresber. Ver. Zwick.:
59.
Hemos obtenido un total de 17 s Y 3 s : Cabrerizos (en La Flecha) (Sa.)
agallas colectadas el I-X-7S: 7 a 14-111-79, 1 s : 7 a 14-IV-79, 1 s : 1 a 7-V-79,
2 s . El 2-X-79: 21 a 30-III-SO, 1 s . Candelario (Dehesa) (Sa.) el IS-X-79: 1 a
7-III-S0, l s Y 1 !i1. Cercedilla (en Fuenfria) (Madrid) el 23-X-79: 1 a 7-III-S0,
1 s : 7 a 14-III-S0, 2 ~; 14 a 21-IJI-SO, 2 ~; 1 a 7-IV-SO. 2 s , 1 a 7-V-SO,
l s . Monsagro (Sa.) el 7-X-79: l a 7-IV-SO, 1 s , Morasverdes el 17-111-77:
21 a 30-111-77, 2 s .
Aunque morfológicamente muy afín a D. rosae (L.), esta especie, desde el pun-
to de vista biológico, presenta una diferencia fundamental, ya que mientras la pri-
mera se reproduce, al menos en la parte central y sur de Europa, por partenogé-
nesis telitoca, de modo que los ~ son muy raros o prácticamente desconocidos, en
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el caso de D. mayri (SCRL.) la reproducción es por medio de una generación bi-
sexual normal. El ciclo de vida comporta una sola generación anual con emergen-
cia de los insectos en primavera en el segundo año de las agallas en las cuales han
pasado el invierno.
Diplolepis eglanteriae (HARTIG, 1840).--(Rhodites) Zeit. Ent. Germar, v. 2: 194.
No hemos logrado obtener el productor de la cecidia, ya que todas las agallas
colectadas estaban ocupadas por inquilinos o parásitos.
Agallas colectadas: Cercedilla (Fuenfría) (M.), octubre 79. Aldehuela de la
Bóbeda (Sa.) el 13-X-79, Linares de Riofrío (Honfría) (Sa.) el 24-X-79.
INQUILINOS
Periclistus brandtii (RATZEBURG, 1832).-(Cynips) Berlín Jahrb. Pharm., 32: 183.
Material estudiado.-Ex agallas de D.mayri(ScRL.). Cercedilla (en Fuen-
fría (M.) (23-X-79): 7 a 14-III-80, 1 s : 14 a 21-III-BO, 2 s : 7 a 14-IV-80,
1 s . Monsagro (Sa.) (7-X-79): 21 a 30-III-80, 1 s .
Esta especie es un cinípido inquilino asociado de modo específico con las aga-
llas de D. rosae (L.) y D. mayri (SCRL.). TAVARES (1920) la cita tan sólo como
obtenida de agallas de D. moyri para la Península Ibérica, por nuestra parte tam-
bién la hemos obtenido únicamente de dichas agallas.
Periclietus caninae (HARTIG, 1840).-(Aylax) Zeit. Ent. Germ., v. 2: 196.
Material estudiado.-Ex Diplolepis eglanteriae (HTG.). Linares de Riofrío
(Honfría) (Sa.), 24-IX-79: 21 a 31-XII-79, 1 s .
Las citas bibliográficas señalan que esta especie es inquilina en las agallas de
D. cglanteriae (HTG.), D. eentifoliae (HARTIG, 1840) Y D. nervosa (CURTIS, 1838).
TAVARES (1920) obtuvo la especie para España y Portugal de agallas de D. eglan-
teriae y D. nervosa (= R. rosarum).
PARÁSITOS
1chneumQnidae,
Orthopelma mediator (TRUMBERG, 1822).-(Iehneumon) Aead. Se. Sto Petesburg.
M em., VIII: 269.
Material estudiado.-Ex D. mayri (SCRL.). Candelario (Dehesa) (Sa.) (l8-XI-
79): 21 a 30-III-80, 1 ~ Y 3 ~; 1 a 7-1V-80, 1 s Y 1 ~; 14 a 21-IV-BO, 1 ~ ;
1 a 7-V-SO, 1 ~. Cercedilla (Fuenfría) (M.) (3-X-79): 7 a 14-III-80, 1 s.
La presencia de esta especie en las agallas de D. mayri es mucho menos fre-
cuente que la que observamos en el caso de D. rosae (L.) NIEVES ALDREY (1980).
Chalcidoidea.
Eurytomidae.
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Eurytoma rosae NEEs, 1B34.-Hym. /chn. Aff. Mono, 2: 415.
Material estudiado.-Ex D. mayri. Cabrerizos (en La Flecha) (Sa.) (1-X-7B):
14 a 21-VI-79, 1 ~ o Candelaria (Dehesa) (Sa.) (lB-XI-79): 21 a 2B-II-BO, 1 '? o
Cercedilla (Fuenfría) (M.) (23-X-79): 14 a 21-XII-79, 2 s Y 2 s , 1 a 7-I-BO,
1 ~; 7 a 14-I-BO, 1 s : 21 a 31-1-80, 1 s : 21 a 2B-II-BO, 1 ~; 1 a 7-III-BO,
4 ~ Y 1 ,?; 7 a 14-III-BO, 3 ~ Y 1 9; 21 a 30-IV-BO, 1 s Y 1 '?; 1 a 7-V-BO,
1 ,?; 7 a 14-V-BO, 2 s Y 1 '? Linares de Riofrío (Ronfría) (Sa.) (24-IX-79):
1 a 7-VI-BO, 3 ,?; 14 a 21-VI-BO, 1 '? Aldehuela de Yeltes (Laguna del Cris-
to) (Sa.) (l-III-BO): 14 a 21-IV-80, 1 s : 1 a 7-V-BO, 1 '?; 7 a 14-V-BO, 2 '?
Monsagro (Sa.) (7-X-79): 1 a 7-XII-79, 1 s : 14 a 21-IV-80, 1 ,?; 14 a 21-V-
BO, 2 '? Ex D. eglanteriae: Aldehuela de la Bóveda (Sa.) (13-X-79): 1 a 7-IV-
BO, 1 '? Linares de Riofrío (Honfría) (Sa.) (24-IX-79): 1 a 7-I-BO, 1 ~; 1 a
7-1II-80, 3 s Y 7 ,?; 7 a 14-II1-80, 1 ~ Y 2 s , 14 a 21-III-BO, 1 s Y 2 '?
La especie está ligada específicamente a las agallas producidas sobre plantas
del género Rosa por especies de Diplolepis. Según CLARIDGE y ASKEW (1960),
atacaría únicamente a inquilinos del género Periclistus. Esto concordaría, en lo
referente a nuestros datos, con la abundancia observada de esta especie en las aga-
llas de D. mayri y D. eglanteriae, en las cuales hemos encontrado también especies
de Periclistus. Por el contrario, para el caso de las agallas de D. rosae (L.), en las
que no encontramos inquilinos, tan sólo obtuvimos 1 '? de E urytoma rosae N EES,
NIEVES ALDREY (1980).
Torymidae.
Torymus bedeguaris (L., 175B).-(/chneumon) Syst. Nat. (ed. 19): 567.
Material estudiado.-Ex D. mayri (SCHL.). Aldehuela de la Bóveda (Sa.) (13-
X-79): 1 a 7-IV-BO, 1 s . Cabrerizos (en La Flecha) (Sa.) (1-X-78): 7 a 14-IV-
79, 1 s . Cercedilla (en Fuenfría) (Mo) (23-X-79): 14 a 21-1II-80, 1 ~; 7 a 14-
IV-BO, 1 9; 14 a 21-V-80, 1 s . Linares de Riofrío (Honfría) (Sa.) (24-IX-79):
7 a 14-IV-BO, 1 ~ Y 1 '? Aldehuela de Yeltes (Laguna del Cristo) (Sa.) (1-III-
BO): 21 a 30-IV-BO, 1 s. Monsagro (Sa.) (7-X-79): 1 a 7-IV-80, 1 s , 14 a 21-
IV-BO, 2 '?
Especie asociada de modo constante y exclusivo con agallas del rosal produci-
das por D. rosae y D. mayri. Según NORDLANDER (1973), parasitaría tanto al ci-
nípido productor como a Orthopelma mediator (THUMB.).
Torymus rubí (SCHRANK, 17B1).-(Cynips) Enumer. Ins. Austr. indig.: 320.
Material estudiado.-Ex D. eglanteriae. Aldehuela de la Bóveda (Sa.) (13-X-
79): 1 a 7-XII-79, 1 '?
Según las referencias bibliográficas, ASKEW (1959), esta especie es un parásito
común en las agallas de Diastrophus rubi (Boucná, 1B34) producidas sobre espe-
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cíes de Rubus. NORDLANDER (1973) la cita de las agallas de D. rosae y D. mayri;
nosotros, sin embargo, no la hemos obtenido de dichas agallas.
Especie nueva para la Península Ibérica.
Gliphomerus stigma (FABR., 1793).-(Ichneumon) Ent. Syst., 2: 188.
Material estudiado.-Ex Diplolepis nlayri (SCHL.). Cabrerizos (en La Flecha)
(Sa.) (1-VIII-78): 21 a 31-VI-79, 1 ~. El 2-X-79: 7 a 14-V-80, 1 s . Candela-
rio (Dehesa) (Sa.) (18-XI-79): 1 a 7-V-80, 1 s. Cercedilla (Fuenfría) (M.) (23-
X-79): 14 a 21-IV-80, 1 s : 1 a 7-V-80, 3 ~; 7 a 14-V-80, 1 s .
Es un parásito específico, al igual que Torymus bedequaris (L.), en las agallas
de D. mayri y D. rosae, al parecer menos frecuente que ésta en países del norte
de Europa, ASKEW (1959), NORDLANDER (1973). Como ya indicamos en un tra-
bajo precedente, NIEVES ALDREY (1980), Gliphomerus stigma aparecía como el
parásito más abundante después de Orthopelma mediator en las agallas de D. ro-
sae; en las de D. mayri, por el contrario, está representada en menor abundancia.
Pteromalidae.
Pteromalus (Habrocytus) bedeguaris (THOMSON, 1878).-(Habrocytus) Hym.
Scand., 4: 123.
Material estudiado.-Ex D. mayri. Aldehuela de la Bóveda (Sa.) (13-X-79):
7 a 14-XII-79, 1 s , 7 a 14-1-80, 1 s . Cabaco (Zarzoso) (Sa.) (8-VI-78): 1 a 7-
IX-78, 1 s , Cabrerizas (en La Flecha) (Sa.) (2-X-79): 14 a 21-X-79, 1 s . Cer-
cedilla (Fuenfría) (M.) (23-X-79): 1 a 7-XII-79, 3 s : 14 a 21-XII-79, 1 ~; 7
a 14-II-80, 1·~.
Esta especie aparece también de modo constante y exclusivo en las agallas de
D. rosae (L.) y D. mayri (SCHL.). Según NORDLANDER (1973), parasitaria pre-
dominantemente a Orthopelma mediator (THUMB.). en ocasiones a D. rosae y ex-
cepcionalmente a Periclistus brandtii.
Caenacis inflexa (RATZEBURG, 1848).-(Pteromalus) Hym. Scand., 4: 149.
Material estudiado.-Ex D. mayri. Cercedilla (Fuenfría) (M.) (23-X-79): 1 a
7-XII-79, 4 s : 1 a 7-II-80, 1 s . Aldehuela de Yeltes (Laguna del Cristo) (Sa.)
(1-III-80): 7 a 14-III-80, 1 e. Monsagro (Sa.) (7-X-79): 14 a 21-X-79, 1 s :
1 a 7-XII-79, 2 ~; 7 a 14-XII-79, 1 ~; 1 a 7-II-80, 1 ~; 1 a 7-III-80, 2 s .
A diferencia de Pteromalus bedeguaris, Caenacis inflexa, según los datos bi-
bliográficos, parasita de modo específico las larvas de Periclistus brandtii CALLAN
(1944), NORDLANDER (1973). Especie nueva para la Península Ibérica.
Eupelmidae.
Eupelmus urozonus DALMAN, 1820.-Svensk. Veto Akad. Handl., 41: 378.
Material estudiado.-Ex D. mayri (SCHL.). Cabrerizos (en La Flecha) (Sa.)
(1-X-78): 14 a 21-XII-78. 1 s : 21 a 31-IV-79, 1 s . Cercedilla (Fuenfría) (M.)
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(23-X-79): 1 a 7-XII-79, 1 ~; 7 a 14-XII-79, 2 ~; 14 a 21-XII-79, 1 ~ ; 21 a
31-XII-79, 2 ~ Y 2 s : 1 a 7-1-80, 2 ~; 1 a 7-II-SO, 1 ~; 7 a 14-II-SO, 1 .~ ;
21 a 29-JI-SO, 1 s : 1 a 7-111-80, 1 ~. Linares de Riofrío (Honfria) (Sa.) (24-
IX-79): 7 a 14-V-SO, 1 s : 1 a 7-VI-SO, 1 s. Aldehuela de Ye1tes (Laguna del
Cristo) (Sa.) (l-III-SO): 1 a 7-IV-SO, 1 s : 14 a 21-IV-SO, 1 3.
Se trata de una especie polífaga con una amplísima lista de insectos atacados.
Frecuente en una amplia variedad de agallas producidas por cinípidos sobre es-
pecies de Quercus. En agallas producidas sobre especies de Rosa tan sólo la hemos
obtenido a partir de las de D. mayri. Según NORDLANDER (1973), parasitaria al
inquilino Periclistus brandtii.
Macroneura vesicularls (RETZIUS, 17S3).-(Ichneu11lon) Gen. a. Sp. Ind.: 70.
Material estudiado.-Ex D. mayri. Cabaco (Zarzoso) (Sa.) (S-VIII-7S): 1 a
7-IX-7S, 1 s , Linares de Riofrío (Honfría) (Sa.) (24-IX-79): 7 a 14-XII-79,
1 s . Monsagro (Sa.) (7-X-79): 1 a 7-II-S0, 1 s ,
Al igual que Eupelmus urozonus DALMAN, se trata de una especie polífaga
con una amplia lista de insectos atacados. La presencia de esta especie en las aga-
llas de D. mayri cabe considerarla como muy ocasional.
Eulophidae.
Tetraetichus cyniphidum (RATZEBURG, 1848).-(Geniocerus) Ich. Forstin., 11:
175.
Material estudiado.-Ex Diplolepis eglanteriae. Cercedilla (Fuenfría) (M.),
octubre 79: 1 a 7-XII-79, 4 ~ Y S s .
Especie, al parecer, ligada de modo específico a las agallas de D. eqlanteriae,
DOMENICHINI (1965), existiendo escasas citas en Europa. Nueva cita para la
Península Ibérica.
DISCUSIÓN.
En la tabla 1 se puede apreciar, referida a nuestros datos, la composición de
las faunas de cinípidos inquilinos e himenópteros parásitos asociadas a las agallas
de D. mayri (SCHL.) y D. eglanteriae (HARTIG). Incluimos también los datos que
obtuvimos en un trabajo precedente, NIEVES ALDREY (1980), referidos a la es-
pecie afín D. rosae. Se expresa el número total de ejemplares obtenido de las dis-
tintas especies de inquilinos y parásitos, con objeto de dar una idea de su abun-
dancia relativa en cada tipo de agalla.
Los cinípidos inquilinos están representados por dos especies: Periclistus
brandtii y Periclistus caninae, asociadas, respectivamente, a las agallas de D. mayri
y D. eglanteriae. Es de destacar la no obtención de la primera especie a partir de
las agallas de D. rosae, en las cuales, según los datos bibliográficos. aparece de
modo constante.
Los himenópteros parásitos están representados casi exclusivamente por espe-
cies de calcídidos (Hym., Chalcidoidea), excepción hecha del 1chneumonidae Or-
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TABLA 1.
REPARTICIÓN DE LOS INQUILINOS Y PARÁSITOS EN LAS AGALLAS DE LAS ESPECIES
ESTUDIADAS Y EN LAS DE Diplolepis rosae (L.).
Agallas hospedadoras
Inquilinos y Parásitos Diplo/epis
rosae (L.)
Diplolepis
ma}'ri (SCHL.)
Diplolepis
eqlanteriae (HTG.)
e !i1 ~ !i1
Periclistus brandtii (RATZ.) oo. oo. 4
Periclistu« caninae (HTG.) oo. oo.
Orthopelma mediator (THUMB.) oo. 32 33 2 7
Eurytoma rosae NEES oo. '" oo •• 00 1 19 20
T orymus bedeguaris (L.) ... oo. oo' 17 11 6 5
T orymus rubi (SCHRANK) '00 ...
Gliphomerus stigma (FAB.)
'00 oo. 33 26 2 6
Pteromolus bedeguaris (THOMS.). 1 3 4 5
Caenacis inflexa (RATZ.) oo. oo. oo. 8 5
Eupelmus urozonus DALMAN oo. oo. 9 11
Macroneuro vesicularis (RETZ.) ... 3
Tetrastichus cyniphidum (RATz.).
6 12
4 8
thopelma mediator; esta especie es común en las agallas de D. rosae y D. mayri,
mucho más frecuente en las primeras, falta, sin embargo, en las de D. eglanteriae.
Las diferencias cualitativas entre las faunas de calcídidos parásitos asociadas a
las agallas de D. mayri y D. eglanteriae son patentes; aparece tan sólo una espe-
cie en común, Eurytoma rosae, que en los dos casos es la especie más abundante.
Las agallas de las especies D. rosae y D. mayri, de morfología y tamaño similares,
muestran bastante afinidad en su fauna de calcídidos asociada, aunque se aprecian,
no obstante, algunas diferencias significativas; estas diferencias se refieren a la
mayor diversidad de la fauna parásita en las agallas de D. mayri, en las que apa-
recen los eupélmidos E. urosonus y M. vesicularis, así como C. in/le.m, ausentes
en las agallas de D. rosae. Se puede destacar también la abundancia de E. rosee
en las agallas de D. mayri, mientras que en las de D. rosae esta especie es mucho
más escasa, así como la mayor incidencia de G. stiqma en estas últimas agallas.
AGRADECIMIENTOs.-Quiero expresar mi gratitud al Dr. R. R. ASKEW, del
Department of Zoology de la University of Manchester, por la ayuda prestada
para la realización de este trabajo.
RESUMEN.
Se estudia la fauna de himenópteros inquilinos y parásitos pobladores de aga-
llas de cinípidos producidas por Diplolepis mayri (SCHL.) y Diplolepis eglante-
riae (HTG.), asociadas con plantas del género Rosa en las provincias de Salaman-
ca y Madrid. En las agallas de D. mayri (SCHL.) aparecen nueve especies: Peri-
clistus brandtii (RATZ.). Orthopelma mediator (THUMB.), Eurytoma rosae NEES,
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Torymus bedequaris (L.), Gliphomerus stiqma (FAB.), Pteromalusbedeguaris
(THOMSO~), Caenacis inflexa (RATZ.), Eupelmus urozoftUS DALMAN y Macroneura
uesicularis (RATZ.). Asociadas con las agallas de D. egltmteriGe (HTB.) hemos en-
contrado cuatro especies: PericlisttU caninae (HTG.), EurytotM rosae NEES, To-
rymus rubi (SCHRANK) y Tetrastit;hus cyniphidum (RATZ.). Tres. especies: T. rubi
(SeHRANK), C. inflexa (RATZ.) y T. c'j'tliphidum (RATZ.) se citan, se citan por
primera vez para la Peninsula Ibérica.
SUMMARY.
We studied the hymenopterous inquilin and parasite faunas inhabiting cynipid
galls on Rosa produced by Diplolepis mayri (SCHL.) and Diplolepis eglanteriae
(HTG.) in the spanish provinces of Salamanca and Madrid. Associated with
D. mayri (SeHL.) we have found nine species: Periclistus brandtii (RATZ.), 01'-
thopclma mediator (THUMB.), Eurytoma rosae NEES, Torymus bedeguaris (L.),
Gliphomerus stigma (FAB.), Pteromalus bedeguaris (THOMSON), Caenacis inflexa
(RATz.). Eupelmus urosonus DALMAN and Macroneura vesicularis (RETz.). In-
habiting galls of D. eglanteriac (HTG.) we have found four species: Periclistus
caninae (HTG.), Eurytoma rosae NEES, Torymus rubi (SeHRANK) and Tetrasti-
chus cyniphid1l11t (RATz.). Three species are new record for the Iberian Penín-
sula list: T. rubi (SCHRA~K), C. infkm (RATZ.) and T. cyniphidum (RATZ.).
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